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Altres anuncis – Encàrrec de gestió
ENCÀRREC DE GESTIÓ a Barcelona Activa SAU SPM, per a la realització de 
diverses accions per la implementació i el desenvolupament de la política 
activa d'emprenedoria social per a 100 unitats de convivència seleccionades 
i participants en el Projecte B-MINCOME.
La Comissió de Govern, en sessió del dia 17 de maig de 2018, ha adoptat el següent acord:
“Aprovar l’encàrrec de gestió a Barcelona Activa SAU SPM per a la realització de diverses 
accions per la implementació i el desenvolupament de la política activa d’emprenedoria social 
per a 100 unitats de convivència seleccionades i participants en el Projecte B-MINCOME.
Autoritzar i disposar la despesa de 458.984,54 euros, dels quals 288.479,52 euros 
corresponen a l’exercici 2018 i 170.505,02 euros a l’exercici 2019 condicionat a l’existència 
de crèdit adequat i suficient, amb càrrec a la partida 0201 22703 23031 dels pressupostos 
municipals de 2018 i 2019, a favor de Barcelona Activa SAU SPM, amb NIF núm. A58295296, 
per a l’encàrrec de gestió abans indicada.
Facultar la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, tinent d’Alcaldia i regidora de Drets Socials, per a la 
signatura de l’encàrrec, així com la de tots aquells documents que se’n derivin de la mateixa.
Publicar aquest encàrrec al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la Gaseta 
Municipal.”
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, A BARCELONA 
ACTIVA PER DUR A TERME LES ACCIONS DE DESPLEGAMENT DE LA POLÍTICA ACTIVA DE 
FOMENT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA EN EL MARC DEL PROJECTE B-MINCOME
REUNITS
D’una banda, la Il·lma. Sra. Laia Ortiz Castellví, tinenta d’Alcaldia de Drets Social de 
l’Ajuntament de Barcelona, que actua en representació d'aquest ens, facultada per acord de 
la Comissió de Govern de data 17 de maig de 2018, i assistida per l’Il·lustríssim senyor Jordi 
Cases Pallarès, secretari general de la Corporació Municipal, en exercici de les seves funcions 
d’assessor legal, de conformitat amb l’art. 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local.
I d’altra banda, la senyora Sara Berbel Sánchez, directora general de Barcelona Activa.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present 
acord i així mateix
Exposen que:
1. Des de l'Àrea de Drets Socials s’impulsen diferents projectes i accions innovadores que 
tenen com a prioritat combatre amb la major eficàcia i eficiència la pobresa i la desigualtat 
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social a les zones desafavorides dels barris de l‘Eix Besos. Un d'aquests projectes té per nom 
B-MINCOME, consisteix en una Acció Urbana Innovadora cofinançada pel programa Urban 
Innovative Actions (UIA) de Comissió Europea, i té com a soci principal l‘Àrea de Drets Socials 
de l‘Ajuntament de Barcelona per la implementació d'un ajut d’urgència social a unitats de 
convivència vulnerables dels barris de l‘Eix Besos.
2. Mitjançant l’acord de Govern de data 26 de juliol de 2017 es va acordar l’aprovació d’un 
fons extraordinari per atorgar 1.000 ajuts econòmics a unitats de convivència vulnerables 
dels barris de l’Eix Besòs en forma de Suport Municipal d’Inclusió, com a recurs econòmic 
d’urgència per a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, educació, vestit i manteniment de 
les condicions d’habitabilitat de la llar. Aquest fons conforma, així mateix, la prova pilot B-
MINCOME prevista en l’acord de la Comissió de Govern de 8 de juny de 2017 en conformitat 
amb el que disposa la Llei 13/2006 de 27 de juliol de Prestacions socials de caràcter econòmic 
i publicada al Diari Oficial de la Província de Barcelona el 10 d’agost de 2017.
3. El Suport Municipal d’Inclusió, en el marc el Projecte B-MINCOME es combinarà amb 
diverses modalitats de polítiques actives d'inclusió, una de les quals és la política de foment 
de l’economia social, solidària i cooperativa consistent en la implementació de Plans 
d’Emprenedoria Social que permetin a fins a 100 persones participants de diferents unitats de 
convivència formar part de projectes d’economia social, solidària, cooperativa i d’interès 
comunitari que està previst que es formulin dins la vigència del Projecte B-MINCOME.
4. La Política Activa d’Emprenedoria Social en el marc del Projecte B-MINCOME ha de 
possibilitar que les 100 persones participants puguin emprendre o, en el seu cas, sumar-se a 
empreses o entitats dins el citat sector de l’economia social, solidària i cooperativa que 
actualment desenvolupin la seva activitat socio-professional i/o comunitària a la zona de l’Eix 
Besòs.
5. Barcelona Activa té com a missió impulsar la política econòmica i el desenvolupament local 
per promoure la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans de Barcelona a 
través del foment de l’ocupació, l’impuls de l’emprenedoria i el suport a les empreses, 
responent a les diferents necessitats de les persones en el seu territori i des de la perspectiva 
de l’economia plural, que inclou, entre altres, l’economia social, solidària i cooperativa.
6. Barcelona Activa té, entre d’altres, la línia estratègica de facilitació de l’economia plural, 
potenciant l’economia social i solidària, l’emprenedoria col·lectiva i la innovació social, i així 
mateix disposa del coneixement i l’experiència de la dinamització en aquests camps.
7. Dins de les activitats que du a terme, Barcelona Activa també ofereix suport a les persones 
emprenedores per fer realitat la seva idea de negoci, sigui de forma col·lectiva, comunitària o 
individual, i per això ofereix formació pedagògica, tecnològica i informativa a les persones que 
cerquen feina, emprenedores i professionals.
8. Les relacions de Barcelona Activa i l’Ajuntament de Barcelona tenen caràcter instrumental i 
no contractual, articulant-se mitjançant encomanes de Gestió previstes a l’article 6 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, a per la qual cosa i a tots els 
efectes, són de caràcter intern, depenent i subordinat.
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9. Que Barcelona Activa disposa de mitjans propis per a l’elaboració i realització de les 
tasques associades al projecte descrit en aquest document referent a la Política Activa 
d’Emprenedoria Social dins el marc del Projecte B-MINCOME.
PACTES
I. És objecte del present encàrrec de gestió la realització de diverses accions per la 
implementació i el desenvolupament de la política activa d’emprenedoria social per a 100 
unitats de convivència seleccionades i participants en el Projecte B-MINCOME. Les activitats i 
accions a realitzar es detallen a continuació acompanyades de la seva corresponent dotació 
pressupostària en el pressupost adjunt:
Primer: La primera fase de desenvolupament de l’acció incorporarà: a) la coordinació i 
execució d’un programa formatiu de 40 hores per cada persona participant d’aquesta política 
activa en el transcurs de 4 setmanes; b) la dinamització de 5 sessions col·lectives per reforçar 
la coneixença, la cohesió i la confiança entre les persones participants, i que alhora faciliti la 
possible emprenedoria col·lectiva; i c) la coordinació i execució de fins a un màxim de quatre 
programes de pre-emprenedoria (un per cada grup de 25 persones).
Segon: La segona fase de desenvolupament de l’acció incorporarà: a) la coordinació i 
execució d’un programa d’emprenedoria adaptat als diversos grups de persones participants, 
b) elaboració del pla de treball personalitzat i seguiment de l'acollida per part de les 
iniciatives socioempresarials i comunitàries de l’àmbit de l’ESS, amb el suport necessari a les 
iniciatives acollidores, així com valoració del grau d’aprofitament i accions de continuïtat amb 
totes les participants i d) l’acompanyament i l’assessoria dels projecte d’emprenedoria social 
generats per les persones participants.
II. S’estableix la obligació de complir i respectar els protocols de protecció de dades de les 
100 persones participants. Totes les dades utilitzades per aquest servei són propietat de 
l’Ajuntament de Barcelona. Les dades a les que Barcelona Activa tindrà accés formen part del 
fitxer Dinamització empresarial i foment de l’ocupació (registrat en l'Agència de protecció de 
dades) titularitat de l’Ajuntament de Barcelona i en el que Barcelona Activa és l’encarregada 
del tractament.
L’Ajuntament de Barcelona cedirà a Barcelona Activa les dades esmentades a la clàusula 
quarta del pressent conveni i que es troben al fitxer SIAS, declarat davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades.
De conformitat amb allò que preveuen l’article 12 de la llei orgànica 15/1999, de protecció de 
dades de caràcter personal, Barcelona Activa i el seu personal hauran de respectar, en tot 
cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal. A partir del 25/05/2018 també s’haurà de complir el que regula el
Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea 2016/679, data en què serà 
exigible aquesta norma. Barcelona Activa tindrà la consideració d’encarregat del tractament i 
se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de 
seguretat. A aquest efecte, Barcelona Activa haurà de:
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- Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi 
elaborat per raó de l’execució del conveni i, a tal efecte, manifesta que té implantades i/o 
adoptarà abans de l’inici de l’execució de les feines pròpies del conveni les mesures de tipus 
tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les 
dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte compliment de la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
- Aquestes mesures de seguretat implantades són les corresponents al nivell requerit alt, i 
són d'aplicació als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i 
persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell 
reglament.
- Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a l’efecte 
li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser objecte de cessió, 
difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. 
Aquesta obligació seguirà vigent un cop el conveni s’hagi extingit, per finalització del seu 
termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en 
aquest plec.
- Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció del conveni, les dades de caràcter 
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del 
tractament.
- Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i documentació 
elaborada per raó de l’execució del conveni i aquesta documentació no podà ser reproduïda, 
cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest 
plec, fins i tot un cop extingit el conveni.
III. L’Ajuntament de Barcelona satisfarà a Barcelona Activa la quantitat màxima de 
458.984,54 euros IVA exempt, amb càrrec a la partida 0201-22703-23031 de la Direcció 
d’Estratègia i Innovació de la Gerència de Drets Socials desglossat de la següent manera:
- Un màxim de 288.479,52 euros (IVA exempt) corresponents a l’anualitat pressupostària del 
2018, segons el pressupost adjunt. Aquest import es farà efectiu a la formalització de 
l’encàrrec, per tal de garantir l’inici de les tasques en concepte de disseny, planificació, 
execució de l’acció i compra del material necessari.
- Un màxim de 170.505,02 euros (IVA exempt) corresponents a l’anualitat pressupostària del 
2019, segons el pressupost adjunt. Aquest import es farà efectiu dins el primer trimestre de 
l’any 2019, un cop tancada la gestió del pressupost del 2018 i efectuada la valoració per la 
comissió de seguiment de l’execució de l’acció planificada objecte de les tasques sol·licitades 
en aquesta encomana durant el 2018, i atenent al nombre de persones que segueixen al 
programa. En funció d’aquesta valoració aquesta import màxim s’ajustarà a la planificació 
d’accions previstes per al 2019.
IV. L’Ajuntament de Barcelona designarà a una persona responsable com a interlocutora del 
servei encomanat, que garantirà la correcta execució del servei encomanat.
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V. Barcelona Activa designarà a una persona responsable com a interlocutora del servei 
encomanat, que garantirà la correcta execució del servei encomanat.
VI. Amb la finalitat de fer el seguiment dels acords, analitzar el desenvolupament de l’acció 
planificada, decidir, si s’escau, sobre les accions previstes, resoldre les incidències que puguin 
produir-se i realitzar les funcions de seguiment i control pertinents, es constituirà una 
Comissió de Seguiment integrada per una persona responsable i una tècnica que representin 
a cadascuna de les parts.
VII. En totes les activitats desenvolupades i en els materials produïts en el marc d’aquesta 
encomana, figurarà el logotip de projecte B-MINCOME, el dels fons FEDER de la UE, el de UIA 
i la col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.
VIII. Aquest acord no és impediment perquè ambdues parts puguin impulsar altres projectes 
de col·laboració en les diferents formes previstes a la legislació vigent.
IX. Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura, i esgotarà la seva vigència el 
31 de desembre de 2019.
X. Extinció de l’encàrrec. Es consideraran causes d’extinció del present acord:
a) la realització del seu objecte.
b) el transcurs del seu període de vigència.
c) el mutu acord de les parts.
d) les generals establertes en dret.
XI. Seran competents per resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la 
interpretació, compliment i efectes del present acord, els tribunals de la jurisdicció contenciós 
- administrativa de la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquesta encomanda de gestió per triplicat 
en el lloc i la data esmentats a l’encapçalament.”
Barcelona, 9 d’agost de 2018. El secretari delegat (p.d. 11.6.2018), Miquel Benito López.
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